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KARPOVITCH O.V. Participation of nobility of Belarus in revolt 1830–1831 
At research of socially-class structure of revolt 1830-1831 in territory of Belarus domestic experts (the Russian and Belarus scientists in this case 
mean) practically were not taken into consideration materials of the Belarus archives in Grodno and Minsk. In given article on the basis of materials of 
National historical archive of Belarus in Minsk and Grodno, the numerous published sources, is conducted complex research of participation of all layers 
of nobility in revolt in territory of modern Belarus. Many data specified in article, is presented on the basis of personal calculations of the author and 
introduced in a scientific turn for the first time. 
 
УДК 672.08 
Корзун М.С. 
УНИЧТОЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫНЬ В 
КОСОВО-МЕТОХИИ – РЕЗУЛЬТАТ АГРЕССИИ СТРАН НАТО ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ 
 
«Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его 
место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» 
(Мф. 26, 52) [1] 
 
Цель – показать различие и взаимодействие триады «религия – 
религиозно-социальная концепция – политическое решение». В Со-
циалистической Федеративной Республике Югославии и странах 
НАТО, в результате военной агрессии которых равноправный член 
ООН разделен на ряд независимых республик, граждане исповедуют 
разные ветви христианства и мусульманства. Православие, католи-
цизм, протестантизм (последний разделен на множество ответвле-
ний – лютеранство, кальвинизм и прочие) имеют общую основу – 
Библию, книги Священного писания Ветхого и Нового завета. В те-
чение двухтысячелетнего существования христианства путем истол-
кования этих книг (по-латински интерпретации, по-древнегречески, 
согласно употреблению понятия Аристотелем и апостолом Павлом, 
герменевтики) созданы соответствующие теологические системы, 
которые обосновывают указанные выше самоназвания религий. В 
самоназваниях «Русская православная церковь», «Римско-
католическая церковь», Сербская православная церковь отсутствует 
их общая основа. Поэтому и в отношении других церквей и соответ-
ствующих теологий в сообщении всегда употребляется понятие 
«христианская». Никакая попытка сокращения или улучшения стиля 
текста не может быть оправдана. 
В истории отношений между государствами и церквами, которые 
клялись почитанием христианских ценностей, нарушался и сегодня 
постоянно попирается завет Иисуса не применять меч даже в свою 
абсолютно обоснованную защиту. И в 21 веке отсутствует эффектив-
ный постоянно действующий диалог по укреплению мира и предот-
вращению войн. Дополнение «христианская» к самоназванию Римско-
католическая церковь, как и ко всем прочим потерявшим общую хри-
стианскую основу в веках борьбы, чрезвычайно актуально. 
Аналогичная ситуация сложилась и в исламе, или мусульманст-
ве, разделившемся на суннизм и шиизм, которые, в свою очередь, 
имеют отдельные направления. Рассмотрение этих проблем – 
предмет теологии. 
Никто не имеет права вмешиваться в трактовку вероучений, в 
богослужебную практику любой религиозной организации. Но когда 
речь идет об использовании любой религии в политических целях, 
что само собой понятно, не является религией и должно быть назва-
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но религиозно-политической концепцией, тогда каждый человек и 
гражданин, не только имеет право, но и обязанность протестовать 
независимо от мировоззренческих взглядов, светских или религиоз-
ных, материалистических или идеалистических. 
Когда современные войны обосновываются с использованием 
любой религии или современных философий, политических учений, 
то создаётся соответствующая религиозно-военная, философско-
военная концепция. Она отличается от религии и философии со-
вершенно новой функцией настолько, насколько кабинет, библиоте-
ка Папы Римского и такие же помещения для приемов, которые ис-
пользуют Патриарх Московский и всея Руси, Имам всех мусульман 
от японских городов Хиросима и Нагасаки, которые были разрушены 
6 и 8 августа 1945 г. атомными бомбами США. Христианско-военная 
концепция отличается от религии, содержание которой излагается в 
катехизисе, так, как программа любой партии, которая использует в 
своём самоназвании понятие «христианская», но излагает социаль-
но-политические и иные цели своей деятельности. 
Метод исторической аналогии побуждает не забыть, что Юго-
славия во главе с коммунистом югославской интерпретации мар-
ксизма И.Б. Тито в соответствии с концепцией Дж. Неру инициирова-
ла созыв Конференции 25 государств (1961 г. Белград), утвердив-
шей движение неприсоединения к военным блокам. Почему члены 
Варшавского договора приняты в НАТО, а Югославия ликвидирова-
на агрессивной войной? Частично ответил С. Милошевич: «Югосла-
вия не должна была пережить Варшавский пакт: ведь это представ-
ляло бы для восточноевропейских стран неудобный пример незави-
симого развития и альтернативу безоговорочному принятию ценно-
стей Запада» (Милошевич. Выступление). 
В ряд указанного отличия зала для приемов от объекта бомбежек 
вошел и современный Белград. Белград, освобожденный от нацист-
ско-фашистских агрессоров согласованными боевыми действиями 
Красной армии СССР и Народно-освободительной армии Югославии 
20 октября 1944 г. Белград, восстановленный и разбомбленный вой-
сками НАТО. Еще раз, тысячу раз, повторим для забывших и забы-
вающих, особенно для изучающих войны по извращающим истину 
книжкам: не только мировоззренческие взгляды — религиозные и 
светские, католические христианские и православные христианские, 
христианские и мусульманские и прочие противоречивые взгляды, — 
но и политические взгляды, самые важные для обоснования войн, 
должны уступить дорогу одному слову о мире. На стороне оккупантов 
в Белграде воевали сербские добровольцы и русский (белогвардей-
ский) охранный корпус. Укажем и на соотношение военных сил. Пат-
риотическая армия насчитывала 650 тысяч воинов. Формирования 
усташско-домбровских войск, четников и других предателей, которые 
поддерживали оккупантов, составляли 190 тыс. [2]. 
Президент СФРЮ Слободан Милошевич в своём выступлении 
на очередном заседании Гаагского трибунала, начавшемся 31 авгу-
ста 2004 г., проследил связь между оккупацией Югославии войсками 
Германии и Италии 6 апреля 1941 г. и организацией гражданской 
войны в СФРЮ в 1990–1992 гг. Военные силы НАТО получили повод 
вмешаться во внутренние дела члена ООН и ликвидировать единое 
государство. С. Милошевич доказывал: «Братоубийственную войну 
на пространстве бывшей Югославии развязали и в военном смысле 
поддерживали именно те, кто основал этот Гаагский суд, Германия, 
Ватикан и США» [3]. Они поддержали сепаратизм «усташей и неона-
цистов, исламских фундаменталистов и албанских террористов» 
(Милошевич. Выступление). В 1990 г. американский конгресс приос-
тановил любую американскую помощь Югославии, но поддерживал 
«демократические» партии названных сепаратистов. Финансовая 
помощь шла «из Саудовской Аравии, Ирана и других исламских 
стран, последовало и прибытие многочисленных моджахедов» (Ми-
лошевич. Выступление). Глава германской службы безопасности 
Кинкель наладил тесные связи с усташской эмиграцией. Признание 
самостоятельности Боснии и Герцоговины даже календарно совпало 
с оккупацией Югославии фашистской Италией и нацисткой Германи-
ей 6 апреля 1941 г. В результате организованного США и НАТО пут-
ча в сентябре 2000 г. пришедшие к власти Джинджич и Коштуница 21 
июня 2001 г. одобрили тайный вывоз арестованного ими С. Милоше-
вича в Гаагский трибунал. Экс-президент Югославии не признал 
правомочность несанкционированного ООН суда, отказался от адво-
ката и погиб в бывшей гестаповской тюрьме Схевенинген. 
Ещё 6 сентября 1944 г. главнокомандующий Народно-
освободительной армией Югославии И. Броз Тито в приказе по случаю 
вступления авангардного полка Советской армии на румыно-
югославскую границу заявил, что три с половиной года югославские 
воины ждали помощи, сражаясь с германскими и итальянскими окку-
пантами [4]. 
Читаешь, анализируя суждения о военных событиях, их хроно-
логию, фотографические, географические и иные изображения со-
бытий и особенно людей, творцов этого всего и думаешь, как абст-
рактно и неполно отражена жизнь воинского подразделения, не го-
воря о солдате, даже неприкрытого Матушкой-землей. Жизнь от-
дельного человека, каждого маленького по возрасту, миллионов 
маленьких по навязанной им роли в войне, всякого, представляюще-
го собой микромир. Умерщвленные вообще молчат! 6 сентября, 20 
октября 1944 г. Война вооруженными средствами выдворена за пре-
делы милой Беларуси, но ее всепожирающие разрушения продол-
жали губить людей. 
Да будет позволено белорусскому оккупационному мальчику, по-
корному слуге истории, последовать за древнеримским Тацитом 
(около 55 – ок. 120 годов), по версии которого император Нерон воз-
ложил вину за пожар в Риме на христиан и казнил их в 64 г. Абст-
рактным изречением «Gott mit uns» (Бог с нами) нацисты выразили 
смесь германского язычества с христианством. Это же изречение 
можно использовать и для прикрытия отношения к любой ветви хри-
стианства. Изречение обрамляло свастику на алюминиевой пряжке 
солдатского ремня. Начали с казней коммунистов и евреев, затем 
быстро перешли к геноциду всех, в том числе детей. Фашисты ци-
нично маскировали геноцид народов именем бога. Пусть читатель 
обратит внимание, что защитник детей, женщин и стариков так же не 
виновен. Виновны только организаторы войн. 
Высветим восприятие войны мальчиком. Без претензий на худо-
жественную выразительность автора «Севастопольских рассказов», 
«Войны и мира» Льва Николаевича. Однако не без боязни быть об-
виненным в безбожии. Л.Н. Толстой в обращении к духовенству (не 
ко всем верующим), не дожив четыре года до первой мировой бойни, 
написал, что оно «во имя Христа одобряет, освящает, благословля-
ет безумную роскошь богатых за счет униженных бедных, военные 
приготовления и войны». Ни единого оскорбительного слова в адрес 
православной веры, но «оскорбленное» духовенство предает творца 
толстовства в качестве своеобразной религии анафеме, снятой с 
Толстого Русской православной церковью в советскую эпоху. Данное 
высказывание всемирно известного писателя, на произведениях 
которого, как и белорусских, французских, немецких, американских 
литературных классиков, возрастали образованность и нравствен-
ность советской молодежи моего поколения, не касается православ-
ных догматов, таинств, обрядов и других вероисповедных положе-
ний. Поэтому такое высказывание и надо называть, исходя из его 
конкретного содержания, православно-социальной концепцией и 
православно-антивоенной в качестве составной части первой. 
Что побуждает прибегать к историческим аналогиям? Поиск от-
вета на вопрос, почему поводом для Первой мировой войны стало 
убийство 28 июня 1914 г. в Сараеве австро-венгерского наследника 
престола, а основными врагами стали родственные по христианской 
вере и крови семьи германского кайзера и российского царя? Почему 
Англия и Франция, объявив войну Германии после её агрессии про-
тив Польши 1сентября 1939 г., не вели боевые действия? Почему 
нацистско-фашистская Германия, как и кайзеровская, главные воен-
ные силы направила против СССР, руководимого КПСС, объектив-
ного наследника императорской России, а союзники три года не от-
крывали обещанный второй фронт? В результате зачинщик войны 
покорил Европу. Почему нацистско-фашистские правительства Ита-
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лии и Германии инициировали агрессию против Югославии 6 апреля 
1941 г., когда Югославия не объявляла себя социалистической? 
Вопросы указывают на историческую связь указанных событий с 
процессом целенаправленного разрушения социалистической Юго-
славии, члена ООН. Закономерный вопрос в цепи вопросов: как 
повлияла политическая ликвидация СССР вопреки воле его народов 
сохранить обновленный союз (Референдум 17 марта 1991 г. выявил 
свыше 75 % проголосовавших за союз) на переход от организации 
внутренней гражданской войны к ее завершению путем вооруженной 
агрессии НАТО для окончательной ликвидации СФРЮ в качестве 
федеративного государства вопреки уставу ООН, запрещающему 
применение силы? 
Наконец, завершает все вопросы главный: что получили народы 
Европы и всего мира в лице стран СНГ на развалинах СССР, неза-
висимых республик бывшей Югославии, равноправных членов ООН, 
упрочились ли гарантии мира, разоружения, развития хозяйства и 
торговли, качества жизни? 
6 сентября и 20 октября 1944 г. война продолжается в Югосла-
вии. А Бобруйск освобожден 29 июня 1944 г. За неделю до освобож-
дения подразделение полицейских, очевидно, для отчета оккупаци-
онным властям о борьбе с партизанским подпольем совершило на-
падение на безоружных людей. В организованную партизанскую 
зону они уже соваться боялись. В доме моей бабушки Елизаветы 
Корзун ютились семья дяди Степана, родственники его жены, высе-
ленные из деревни Волосовичи на восточный берег болотистой реки 
Олы. На западном берегу были вырыты траншеи. Подъезд автомо-
биля стал сигналом. Андрей Корзун без шапки в домотканой рубахе 
и таких же кальсонах, чуть пониже колен, босяком, его шестнадцати-
летняя дочь Раиса, моя троюродная сестра, в темном платьице, 
также босая, и ровесник Тацита, увязавшийся за ними, спасаются 
бегством. Словом, тройка «партизан», к тому же будущий историк 
вооружён собственноручно выстроганным из дощечки пистолетом. 
Испугались полицейские моего оружия. Выстрелы заставили обер-
нуться. Из-за холмика виднеется верхняя часть кабины и плотно 
стоящие за ней с винтовками, готовыми к повторному залпу. Засты-
ла картина в сознании. Убежать, чтобы не попасть в детский лагерь 
смерти в деревне Красный Берег, расположенной по шоссе Бобруйск 
– Жлобин, по просёлочным дорогам немногим более 20-ти километ-
ров от деревни Мышковичи Кировского района. У детей забирали 
кровь, всю. Не стеснялись «генетики» фюрера неарийскую кровь 
переливать его солдатам. Только в 2008 году установлен памятник 
умерщвлённым детям в образе бумажного кораблика (спасибо ху-
дожнику, имя которого не было упомянуто в газетном сообщении). 
Отощавших детей, вероятно, хорошо кормили перед смертью, лечи-
ли, заботясь о раненых солдатах Гитлера. Так же относились, веро-
ятно, и к пленным сербской армии, о разделке которых на органы 
для пересадки Гаагский трибунал позволил рассказать отправлен-
ной в отставку Бель Конто, председателю суда. Восхищайтесь объ-
ективностью и демократизмом разоблачения. А судить будем только 
сторонников сохранения единства Югославии, Сербии. 
Чем был обусловлен мой детский страх? Семья тёти по мате-
ринской линии Солонович Натальи Бернардовны (деревня Пацова 
Слобода Кировского района) была расстреляна в конце 1941 года. 
Её муж Александр был председателем местного колхоза и коммуни-
стом с начальным 4-классным образованием. Тетя Елизавета Бурак 
(Малые Бортники недалеко от Красного Берега) за семерых детей 
получала «сталинское» пособие. Вывезли в концлагерь Озаричи. 
Младшенького Ваню закопали в лагере. Коля, Зоя, Володя, Миша 
вернулись в пустую, без каких-либо продуктов хату с набором бо-
лезней. Семнадцатилетняя Зоя первая блеснула туберкулезным 
румянцем и угасла как космическая пылинка. 
Будем праздновать 65-летие Победы со всенародным её обра-
зом – «со слезами на глазах». Последуем за Тацитом и детьми-
наблюдателями всех времён и народов, высветим в их цепкой памя-
ти, скорее в подсознании, страхом созданное восприятие войны. 
Лучше, точнее мою концепцию аналогий и превосходства одного 
слова о мире над всяческой пропагандой войны назвать детско-
максималистской. 
В освобожденной Беларуси последствия войны продолжались. 
Покинули нашу хату, её первую комнату, беженцы, которых оккупан-
ты хотели угнать с собой, а тиф оставили. Сыпняк. Не спаслись с 
помощью дыма от сожжённого кожаного ремня. Профилактика! Кто 
её посоветовал? Никто другой, кроме как страх смерти. В тифозном 
бреду каким-то чужим для меня голосом второй по рождению брат 
Александр, самый рослый и красивый, энергичный и трудолюбивый, 
будущий доцент института усовершенствования врачей, зовет: «Ма-
ма, глядзи – пуля стула рэжа, рэжа». Мама прикладывает на его 
голову полотенце, но страхи войны не отпускают мальчика. А старик, 
поклонник Тацита, не стесняясь перед самим собой слёз, размеч-
тался: пусть бы ему приснилась в тифозном бреду та картинка, кото-
рая запомнилась мне. Сижу у него на спине, обхватив шею руками. 
Догоняет он ребятню. Слетают с зелёной травы звёздочки-росинки, 
а всадник на спине брата заливается смехом от радости. А какой сон 
навеют эти воспоминания, если вдруг во сне забарахлит сердечко? 
Опять фигуры в мундирах цвета старого асфальта?! Антитифозный 
иммунитет 1915 г. маму не спас. Перенесла она тиф и в 1944 г. еще 
раз. Слуге истории повезло. Место раненых и умерших воинов (обе-
лиск похороненных находится рядом, в саду) заняли местные боль-
ные. Места в палатах не хватило, заняли и коридор. Какая-то таб-
летка одинакового цвета и микстура, горькая, как полынь-трава. 66 
лет прошло после освобождения милой Беларуси. Прошли годы 
тяжелого, но и успешного, и перспективного труда как один день. А 
три года оккупации – сплошной длительный мрак страшного ожида-
ния бед от агрессоров. 
Сообщение посвящено памяти коллеги по работе М. Г. Елисее-
ву, отношения с которым были деловыми и профессиональными. 
Если бы Михаил Герасимович, германист по специальности, был 
жив, то прежде чем говорить об оценке мною и им событий у нас на 
Родине и в Югославии, ликвидации Варшавского договора в наших 
частных беседах, пришлось бы обращаться с вопросом, как он оце-
нивает названные события в декабре 2009 г. Мы сошлись во мнении, 
что это начало Третьей мировой войны, которая в связи с усовер-
шенствованием оружия и технологий убийства, не будет иметь не-
прерывных укрепленных фронтов, каковые были во время Первой и 
Второй мировых войн. Теперь ответственность за точность передачи 
близкой мне мысли другого собеседника нести мне одному. 
12 июня 1999 г. российские миротворческие десантники под ко-
мандованием подполковника Юнус – бека Евкурова заняли аэродром 
Слатина близ Приштины. Английский генерал Майкл Джексон, коман-
дующий группировкой войск НАТО, опоздал подойти к этому же аэро-
дрому на 20 минут. Командующий вооруженными сипами НАТО Уэсли 
Кларк приказал захватить аэродром раньше русских. Майкл Джексон 
ответил, что не собирается начинать Третью мировую войну. Россий-
ский отряд вскоре покинул аэродром. США построили в Косово гигант-
скую военную базу. Гаагский трибунал её защищает. 
В конце 2009 г. вывод уточнён. В условиях функционирования 
глобального мирового рынка финансово-спекулятивная система, в 
основе которой лежит формула «деньги – торговля деньгами и ценны-
ми бумагами – и снова деньги» есть основная скрытая коммерческой 
тайной форма войны против абсолютного большинства народов пла-
неты. Она дополняется экономико-технологической формой войны, 
замаскированной конкурентной тайной. Зато информационная война 
под открытым видом свободы слова завоевала такие пространства и 
приобрела такие циничные разновидности, что так называемая «хо-
лодная война» прошлого – лепет несмышлёных. Культ глобального 
насилия, наживы, цинизма – главные цели информационной войны. 
Пропаганда единственной и образцовой в мире американской 
демократии и её защита прикрывается такой ложью, как предотвра-
щение угрозы распространения атомного оружия. Оружия в Ираке не 
нашли, а войну продолжают. Вместо ведения постоянного диалога 
по сокращению всех видов вооружений организована невиданная 
торговля ими. Чтобы задержать обеспечение экономической безо-
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пасности государств, намечены новые жертвы – Иран и Северная 
Корея, как самые нецивилизованные распространители атомного 
оружия. Образец использования религии Президентом США Дж. 
Бушем для прикрытия агрессивной войны дал американский доктор 
Джастин Э. Фрэнк в книге «Буш на кушетке психиатра». Приведем 
цитаты из этой книги, содержащиеся в статье А. Драбкина: «Есть 
только одна причина, по которой я нахожусь в Овальном кабинете, 
не в баре…Я нашел веру, нашёл Бога, Я здесь силой молитвы». В 
тексте не содержится прямое определение, какой ветви христианст-
ва придерживается американский президент. Главный вывод докто-
ра Э. Фрэнка о религиозном фундаментализме президента обосно-
ван и другими высказываниями последнего: «Бог велел мне атако-
вать “Аль-каиду”», и я её атаковал. Потом он наставил меня на то, 
чтобы напасть на Саддама, и я это сделал». Американский психиатр 
называет религиозным фундаментализмом то, что точнее можно 
назвать религиозно-военной концепцией. Когда С. Милошевич гово-
рит об участии исламских фундаменталистов, моджахедов, которые 
участвовали в зачистке 193 сёл с сербским населением, он чётко 
разграничивает мусульманство как религию от мусульманского фун-
даментализма. Доказательством этого разграничения является 
факт, приведенный С. Милошевичем: «Ведь и 70 тысяч мусульман-
ских беженцев также нашли приют в Сербии» (указ. выступление). 
Следовательно, война превращает людей только во врагов, которым 
невыгодно опираться на миротворчество ни Христа, ни Аллаха. Ре-
шающим мировые проблемы отношений между государствами силой 
войны выгодно противопоставить мусульманскую цивилизацию хри-
стианской. США создали «Аль-каиду» для борьбы против советских 
войск в Афганистане, которая в дальнейшем вышла из подчинения 
своим творцам. Дважды преданными оказались советские афганцы. 
На солдат возлагали ответственность, равнозначную ответственно-
сти Политбюро КПСС. Вторым предательством является отправка 
воинских подразделений в Афганистан властями бывших советских 
республик – Эстонии, Украины, Молдовы, Грузии и, в декабре 2009 
года, Армении для установления «демократии» в Афганистане по-
американски. 
Самый объективный источник о результатах агрессии Стран 
НАТО по отношению к православным святыням Косово и Метохииых 
– фотоальбом выставки крупноформатных фотографий, показанных 
в Институте теологии Белорусской православной церкви Белгосуни-
верситета [5]. 
Репродукции всех фотографий, размещенных в альбоме, прону-
мерованы, составлен их общий список, указана зона ответственно-
сти КФОР миротворческих сил НАТО в Косово и Метохии (ради лю-
бопытства вспомним белорусское местечко с таким же названием, 
только с двумя «с» – Коссово Ивацевичского района, Брестской об-
ласти). Особо подчеркнём, что расчленить державу Югославию при-
менением современного оружия с радиоактивными добавками для 
усиления его разрушающей силы (заметим – после чернобыльской 
катастрофы) войска НАТО сочли неизбежно необходимым, а оста-
новить силой разрушение православных христианских святынь по-
сле состоявшейся победы — недопустимым. Циничное попрание 
христианских ценностей на деле при клятвенной верности на словах! 
В альбоме указаны фазы уничтожения памятника: 1 – повреждение 
объекта в результате военных действий авиации НАТО (23.03 – 11. 
06. 1999), 2 – разграбление движимого имущества бандами албан-
ских террористов после ввода международного миротворческого 
контингента КФОР, 3 – осквернение святынь, 4 – поджог памятника и 
прилегающих к нему объектов, 5 – преднамеренный взрыв, 6 – 
преднамеренный повторный взрыв, в т.ч. прилегающих объектов, 7 – 
расчистка территории и уничтожение следов существования памят-
ника, д) – дата сооружения памятника и его фундамента. Указано 
количество объектов по зонам ответственности мироворцев: Италии 
– 32, Германии – 30, США – 25, Великобритании – 12, Франции — 8, 
всего – 107 объектов (ук. альбом, с. 2-4, репродукции фото – с. 2-59). 
Приведем несколько примеров: Монастырь Св. Троицы в селе 
Мушутиште (г. Сува-Река) – Германия – 7 фаз разрушения – XIV век; 
храм Пресв. Богородицы (там же) – Германия – 7 фаз, 1315г.; мона-
стырь Св. Уроша, пос. Шареник, Горно-Неродимле (г. Урошевац) – 
США – 5 фаз – XIV век; Церковь неизв. Святогов дер. Пустеник 
(г. Качании) – 5 фаз – (X век) XI век (альбом, с. 2-4). 
С. Милошевич в своем выступлении назвал цифру в 150 свя-
тынь. По сообщению «Аргументов и фактов», в апреле 2004 «за 
несколько дней были сожжены три десятка православных храмов и, 
по разным данным, до 400 сербских дворов» [6]. 16 декабря 2007 г. 
народная артистка Сербии Ивана Жигон по прямому включению для 
«Панорамы недели» белорусского телевизионного канала «Первый» 
назвала цифру в 150 разрушенных сербских православных храмов. 
По научно-политическому убеждению автора работы, ответствен-
ность за умолчание уничтожения сербов и их православных святынь 
несут владельцы и руководство канала «EuroNews». 
В итоге можно сделать вывод. Завет Христа, вынесенный в эпи-
граф, может быть воплощён в жизнь. Современные технологии про-
изводства материальных благ, средств информации, которые позво-
ляют в течение минут связать воедино разные точки планеты, как 
никогда, обеспечивают мирное решение всех проблем. Недопустимо 
обосновывать войну какой бы то ни было трактовкой положений 
любых религий. 
 
Статья посвящена памяти доцента БГУ М.Г. Елисеева. 
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KORZUN M.S. The Destruction of Christian Orthodox Sanctuaries in Kosovo and Metohija is the result of NATO countries aggression against 
Yugoslavia 
The photo exhibition on destruction of the Christian Orthodox Sanctuaries in Kosovo and Metohija is the rehabilitation of Milošević. Using of any 
religion as the foundation of wars is the deceit of believers. The aggressions of NATO countries against Yugoslavia. Iran and Afghanistan (both latter 
are non-communist) evidence that regional wars add to the modern view of the 3rd World War with the help of informational and speculative-financial 
operations of the nuclear-computer age. 
 
